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- Eski kahvehaneler
Kahvehaneler çoğaldı, fakat 
eskileri kayboluyor
«Müdevver bir beyaz tepsi derununda zarfli bir 
fincan, bir ufak şişe çiçek suyu, bir de altın gibi 
parlak cezvede pişmiş kahve getirilir ve bir sehpa 
üzerine bırakılırdı • •• ^
Kahvehanelere kimler devam edl- 
'or? diye ne zamandır merak eder- 
lim. Geçen gün birkaç kahveye uğra- 
!ım. Hiç kimseler yok. Kahvecilerden 
irine «Nedir bu tenhalık?» diye sot- 
lum;-
— Kahvehaneye devam eden kal- 
oadı ki beyim, dedi. Artık herkes 
Lahvesinl kahvehaneye gelip içmiyor, 
»turduğu yere getirtiyor, orada içi- 
'or. Şimdi burada benim üç çırağım 
far, ellerinde terazi dükkânlara, ya- 
¡ıhanelere, hattâ evlere kahve taşır 
lururlar. Müşterilerimden yüzde dok- 
;anmm yüzlerini görmemişimdir. Yal- 
ıız İsimlerini bilirim. Ahmet bey or- 
;a şekerli içer, Ali bey sadeye alışık- 
;ır, Veli bey okkalı olmazsa geri gön- 
lerir. Yani sizin anlıyacağınız, biz 
iimdi müşterilerimizin huylarım bi- 
iyor, yüzlerini bilmiyoruz.
—Kahvehaneye gelip oturan hiç ol- 
naz mı?
— Arada bir gelen olu? ama bun­
lar da daimi değil, geçici müşteriler­
im. Ya beş on dakika oturup birini 
aekler, yahut da iki simit alıp çaya 
batırarak bir öğle yemeğini çıkarıp 
’ özden kaybolurlar. Kalmadı beyim, 
ıe senin aradığın kahvehaneler var, 
\e de o kahvehanelere gelip saatlerce 
»turan insanlar... Müşterilerin Yal- 
ıız veresiye defterinde isimlerine 
aslayabilirsiniz. Kahve böyle paha- 
ılaşmakta devam ederse, öyle görü­
lüyor ki, büsbütün kaybolacaktan 
¡ünler de pek yakındır. O zaman biz 
!e tası tarağı toplayıp başka işe göç 
edeceğiz...
İlk kahvehaneler
Garip şey. Seneler geçtikçe kahve- 
laneler oturulur, vakit geçirilir, ko- 
mşulur, eğlenilir yerle omaktan çı- 
ayor. Şimdi hakikaten İstanbulda bel 
d pek çok, hattâ eski devirlerden 
:ok kahvehane vardır, fakat oturulur 
cahvehane topu topu birkaç tane kai­
li. Üst tarafı kahve ocağı, veya İş­
sizlerin bekleme yeri halinde. Artık 
cahveyi kahvehanede içmek meraklı- 
an enikonu azalmıştır. Halbuki İs- 
anbulda ilk kahvehaneler açıldığı 
¡aman, uzun seneler evlerde kahve 
çmek âdet olmamış. Aylık Ansiklo- 
jedinin 37 nci sayısında kıy- 
netli tarihçimiz Reşat Ekrem 
Coçu’nun «İstanbulda kahve ve 
ıehrin eski kahvehaneleri» adlı 
ıek dikkate değer yazısında Te- 
;evi İbrahim efendiden naklen veri- 
en malûmata bakıürsa İstanbulda ilk 
kahvehaneleri 1555 senesinde şehri­
nize gelen iki Suriyeli açmış. Kahve- 
ıanelerin açılması bilhassa ucuz top- 
antıya vesile olmaları bakımından 
nemnunluk uyandırmış. Misafirlerini 
ylerine davet edip ağır ziyafet mas­
atlarına girmektense bir iki akçe 
:ahve parası verip toplanma safasını 
ıcuza mal etmek İstanbullular İçin 
ncak kahvehaneler sayesinde müm- 
:ün olmuş. Kahveye de, kahvehaneye 
le rağbet bu yüzden artmış. Hattâ 
ski İstanbul kahvelerinin aynı za- 
nanda birer sanat ve edebiyat mah- 
eli oluşları da bundan ileri gelmiş.
Eski kahvehaneler
Bugün İstanbulda Ebüzziya Zade 
Pevfik merhumun «Mecmaı zürefa» 
idini verdiği tarzda kahvehane he- 
nen hemen kalmamıştır. Şairlerin, 
âlimlerin, edebiyatçıların, münevver-
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lerin bir itiyat halinde toplandıkları 
¡kahvehane yoktur. Şimdi edebiyatçı- 
•lar, o da ancak birkaç kişilik grup­
lar halinde muhacir kuşlar gibi Bey- 
oğlunda sokak aralarındaki kahveler­
den birine kısa bir müddet devam 
edip sonra başka yere geçiyor, bir 
müddet sonra da gözden kaybolcyor- 
lar.
Reşat Ekrem Koçu eski devirlerde­
ki parlak hayatları devam etmemek­
le beraber kuruluşları bakımından 
eski ve az çok hususiyetleri olan kah­
vehanelerin bir listesini, yukarıda 
bahsettiğim yazısında kaydetmiştir. 
Ona göre «Kalan eski kahvehaneler 
arasında ancak yukarı Boğazda bazı 
balıkçı kahvehaneleri, meşhur Emir- 
gân kahvehanesi, Eyüp Sultan iskele 
kahvesiyle Bostan iskelesi kahvesi, 
liman ağzma bakan Ahırkapı kahve­
hanesi, Haremkapı sahilindeki balık­
çı salaşları, Beyazıtta Küllük kahve­
hanesi, Edirnekapı dışındaki kahve­
haneler sayılabilir. Bir zamanlar kah­
vehaneleri, çayhaneleriyle meşhur Dl- 
vanyolu ve Şehzadebaşı, bugün hü­
viyetini tamamen kaybetmiştir. Ak- 
sarayda Yusufpaşa kahvehanesi, Lâ­
lelide meşhur Taş Han kahvehanesi, 
Fatihte Şekerci Hanı kahvesi de ya­
rım yüz yıl evvelki parlak mazisiyle 
ölçülemiyecek birer yer haline gelmiş, 
Aksarayda İstanbuun en heyecanlı 
horoz döğüşlerinin yapıldığı meşhur 
Muratpaşa kahvehanesi de kapan­
mıştır.»
Bîr kuruşa lohve!
Ebüzziya Tevfik merhumun kaydet­
tiği ve 19 uncu yüz yılda İstanbulun 
en namlı üç kahvehanesi diye vasıf­
landırdığı Mahmutpaşa camisi avlu­
sunda mahkeme! şer’iye yanındaki 
kahvehanelerden biri, Okçularbaşın- 
daki «Uzun kahve» ve «Karakulak Ha 
m kahvehanesi» nin ise bugün yerle­
rinde yeller esmektedir. Halbuki ge­
çen yüz yılda bu kahvehaneler devrin 
en tanınmış edip ve âlimlerinin de­
vam ettiği, hattâ yazıların gazeteler­
de çıkmadan evvel okundcğu, «Edebi­
yattan riyaziyata, şiir ve hülyadan 
siyasiyat ve içtimaiyata kadar her 
şeyden bahsolunduğu» birer toplantı 
yeri imiş, gazetelerin tevzi merkezi 
vazifesini de bu kahvehaneler görür­
müş.
Asıl garabete, daha doğrusu hangi 
devirlere yetiştiğimize bakın ki, Ebüz­
ziya Tevfik merhum bu kahvehane­
lerde, «Herkes devam edemesin» diye 
kahvenin bir kuruşa satıldığını ehem­
miyetle kaydetmektedir. Karakulak 
hanının avlusundaki kahveye ise or­
ta halliler bile devam edemezmiş, 
çünkü orada kahve iki kuruşa verili­
yormuş. Amma ne kahve: «Mııdevver 
bir beyaz tepsi derununda zarfli bir 
finan, bir ufak şişe çiçek suyu, bir 
de altın gibi parlak cezvede 
pişmiş kahve getirilir ve bir sehpa 
üzerine bırakılırdı...» diyor.
Aylık Ansiklopedinin 37 nci sa­
yısındaki bu yazıyı, eğer eski kah­
velerin kaybolup gittiğine açmıyorsa­
nız, tavsiye ederim. Anlatılan şeyler, 
öyle görünüyor ki, bir daha geri gel-' 
miyecek şeylerdir.
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